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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dewan 
tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan pada anggaran pendapatan 
dan belanja daerah (APBD) dan mengetahui sejauh mana komitmen organisasi 
mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan 
pengawasan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Variabel 
independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan dewan tentang anggaran. 
Varibel dependennya adalah pengawasan dewan pada anggaran pendapatan dan 
belanja daerah (APBD). Variabel moderating dalam penelitian ini adalah 
komitmen organisasi. 
Penelitian ini adalah penelitian dengan metode survey. Alat analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier berganda dengan uji t, 
uji F dan koefisien determinasi (Adjusted R 
2
). Populasi dalam penelitian ini 
adalah anggota DPRD Kota Sragen. Sementara sampel penelitian adalah 45 
anggota DPRD Kota Sragen dengan teknik pengambilan sampel yaitu sampling 
jenuh. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hasil pengujian hipotesis 
pertama (H1) pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap 
pengawasan dewan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah diperoleh nilai 
thitung sebesar 4,191 dan p-value sebesar 0,000. Karena nilai p < 0,05, maka H1  
diterima artinya  pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan 
terhadap pengawasan dewan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah DPRD 
Kabupaten Sragen. Pengujian hipotesis kedua (H2) pengaruh komitmen organisasi 
terhadap pengawasan dewan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah 
(APBD). Diperoleh   nilai thitung   sebesar 1,929 dan p-value sebesar 0,061. Karena 
nilai P > 0,05, maka H2  tidak diterima artinya komitmen organisasi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap pengawasan dewan pada anggaran pendapatan 
dan belanja daerah. Pengujian hipotesis kedua (H3) pengaruh komitmen organisasi 
terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan dewan 
pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Berdasarkan hasil 
perhitungan diperoleh nilai thitung untuk interaksi PDTA*KO sebesar -2,131 dan p-
value sebesar 0,039. Karena p < 0,05, maka H3 diterima pada taraf signifikansi 
5%; artinya komitmen organisasi berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan 
dewan tentang anggaran dan pengawasan dewan pada anggaran pendapatan dan 
belanja daerah (APBD) DPRD Kabupaten Sragen. 
 
Kata kunci: pengetahuan, pengawasan, komitmenorganisasi, APBD. 
 
 
 
